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до +10 оС, поскольку повышена расчетная температура внутреннего воздуха с 
+18 до +20 оС. 
Одна из основных трудностей при исследовании методов сравнения за-
ключается в том, что компоненты и системы зданий в странах ЕС описываются 
разными параметрами. 
Для продукции иностранного производства часто не достает нужной ин-
формации – измерения производятся только в соответствии с национальными 
стандартами страны, где продукция продается. Например, на данный момент не 
существуют единые CEN-стандарты для бытового горячего водоснабжения, по-
этому КПД фламандского котла для горячего водоснабжения в соответствии с 
голландскими стандартами не будет измеряться. В Голландии, в соответствии с 
ее национальными стандартами, при отсутствии измерений по умолчанию ис-
пользуется КПД котла, равный 30 %, в то время как на самом деле котлы горя-
чего водоснабжения могут быть более эффективными (до 70 %). 
Все вышесказанное в очередной раз только подтверждает сложность пря-
мого применения зарубежных норм, в том числе стандартов иностранных госу-
дарств, в условиях нашей страны. 
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Вопрос реформирования ЖКХ, в настоящее время, является одним из 
наиболее злободневных. Из практики обследования нескольких десятков муни-
ципальных образований и городских округов можно выделить следующие ос-
новные показатели неудовлетворительного состояния этих систем теплоснаб-
жения: 
 Низкая температура воздуха в помещениях потребителей. 
 Сверхвысокие утечки из сетей (до 49 % от объема тепловой сети и 
систем теплопотребления), что связано с 
- изношенностью сетей, 
- отсутствием приборов учета. 
При таком большом объеме утечек,  возникают не только большие потери 
тепловой энергии с утечками, но и система водоподготовки в котельных не 
обеспечивает необходимую очистку воды от растворенных газов и солей, что 
ведет к быстрой коррозии и большим отложениям в системе теплоснабжения. 
 Большие потери тепловой энергии на участках без тепловой изоляции, 
либо с плохой тепловой изоляцией.  
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 Замеры плотности теплового потока показали, что отношение реаль-
ных потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию и нормативных варьи-
руется в среднем от 1,5 до 4-х раз. 
 Высокие затраты электроэнергии на транспортировку теплоносителя; 
 Неэффективная работа котельных; 
Наиболее эффективным, по-нашему мнению, является следующий поря-
док преобразования системы теплоснабжения: 
1. Создание теплогидравлической модели тепловой сети. 
Это инструмент необходимый для решения большей части последующих 
задач преобразования системы теплоснабжения. Предпочтительной програм-
мой для создания модели тепловой сети является компьютерная программа Zu-
lu (ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург), поскольку совмещает в себе геоин-
формационное представление и модель для теплогидравлических расчетов се-
ти. 
2. Перевод неэффективных потребителей на индивидуальное тепло-
снабжение. Используя компьютерную модель можно провести оценки по от-
дельным потребителям и группам потребителей, оценивая тепловые потери и 
затраты электроэнергии при транспортировке теплоносителя к этим потребите-
лям. В результате выделяются «неэффективные» (для системы централизован-
ного теплоснабжения) потребители, которых выгоднее перевести на индивиду-
альную схему теплоснабжения. Например, анализ тепловой сети одного из го-
родов Свердловской области показал: 
 Количество «неэффективных» потребителей – 146 (из 221), с тепловой 
нагрузкой 8,2 % от общей. 
 Тепловые потери неэффективных потребителей – 40…165 % от их теп-
лопотребления. 
 Экономия при переводе их на индивидуальную схему теплоснабжения  
– 4,4 млн. руб. 
 Затраты – 8,7 млн. руб. 
Кроме того, в денежном выражении не оценивались дополнительные эф-
фекты: 
 Увеличение надежности работы тепловой сети. 
 Снижение утечек. 
 Уменьшение затрат на замену аварийных трубопроводов и арматуры. 
После реализации этого этапа в некоторых населенных пунктах заметно 
сокращаются объемы работ проводимых на последующих этапах.  
3. Снижение утечек и тепловых потерь трубопроводов тепловых сетей. 
Для чего необходимо провести: 
 Ревизию и замену запорной арматуры. 
 Замену аварийных участков тепловых сетей, при этом предпочтительна 
наружная прокладка с использованием предизолированных труб. 
 Установка приборов учета у потребителей. 
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Данный этап позволяет получить наибольший объем экономии энергоре-
сурсов и денежных средств. Срок окупаемости данного мероприятия менее 
приемлемый 5-10 лет и требуются большой объем капитальных вложений, по-
скольку около 70…90 % тепловых сетей находятся в аварийном состоянии. Од-
нако кроме экономических факторов в данном случае играет роль вопрос на-
дежности теплоснабжения, что жизненно важно в наших климатических усло-
виях. 
4. Достижение оптимального теплогидравлического режима работы 
тепловых сетей. После проведения конструкторских расчетов с помощью соз-
данной модели (без «неэффективных» потребителей) выдаются рекомендации 
по замене участков с высоким гидравлическим сопротивлением. Затем прово-
дится наладочный и поверочный расчеты, по результатам, которых выдаются 
рекомендаций по установке дроссельных шайб, элеваторов и подбора необхо-
димого насосного оборудования, как на котельной, так и на тепловых пунктах. 
Далее проводится практическая наладка оптимального теплогидравличе-
ского режима работы тепловой сети: установка необходимого насосного обору-
дования (в котельной и на тепловой сети) изготовление и установка шайб и 
элеваторов, испытание сети и корректировка дросселирующих устройств на 
«проблемных потребителях». После чего можно ожидать снижения затрат элек-
троэнергии на транспортировку сетевой воды,  как показывает  опыт,  от 1,5 до 
5 раз, кроме того обеспечиваются комфортные условия у всех потребителей. 
5. Определение оптимального варианта распределения теплоисточников. 
Это, например, может определяться: 
 неэффективностью работы оборудования существующей котельной; 
 отдаленностью расположения от оставшихся потребителей; 
 неприемлемым несоответствием нагрузки котельной и потребителей; 
 высокая доля «не топливных» статей в себестоимости производимой 
тепловой энергии. 
Например, для г. Кушвы рекомендации по теплоисточникам получились 
следующими: 
 объединение 2-х локальных тепловых сетей на одну котельную с за-
крытием другой; 
 полное закрытие 3-х мелких котельных с переводом всех потребителей 
на индивидуальную схему теплоснабжение; 
 замена 2-х «мелких» котельных с очень высокими затратами (на «не 
топливные» статьи) на новые автоматизированные котельные без персонала; 
 закрытие крупной котельной (установленная мощность 100 Гкал/ч) и 
строительство ближе к потребителям котельной мощностью 17 Гкал/ч; 
 совершенствование существующей котельной мощностью 70 Гкал/ч 
по разработанной программе. 
6. Реконструкция существующей котельной. 
При другом порядке преобразования системы теплоснабжения, по наше-
му мнению, данный этап может оказаться бесполезным или необоснованно за-
тратным. 
